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Ai1o IX. 
Limes 25 de Enero de 1858. 
Esto poriódico salo diarlamonió. Los snscritoros tionon opriou grafis á un anuncio Ác¡ seis líneas, quo doherá remif irse firmado á la Rodacc'ion antes del medio 
dia. PRECIOS.—Eó la bapiSl 1 peso ai mes.—Provincias 9 realas idem.—Fuera de filipinas 9 | ^ e 8 sin franqneu.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
n ^U^a.—PUNTOS DK SUSCIHCION.—Iniprenla do este Periódico, y en provincias, se podra ver la lisia de corresponsales que se.inserta en la hoja del lunes. 
Número 25. 
CAPITAL. 
Imprenta del Boletín oficial de Filipinas. 
rnovi.NflrAS M'VISATAS. 
I , , , . Kl Sr. Gobernador. 
- » V , Sr (Jobernador, 
.Zamboaoga .. • _ E , Sr Bofc'eftiador. 
''"P12 " " ' . . El Sr. Gobernador. 
¿ W f • • . El Sr. Gobernador. 
S - ' ' ' * • ¡ g o b e r n a d o r . 
Illoiio • • ' D. 'Vicente Rico. 
Isla de Negros, . . D. Antonio Aldon. 
Bulacan. 
Pampanga ' • 
Pyngasinao . 
llocos Sur . 
• locos Noite. 
Nueva Kclja-
Nuova Vizcaya 
Cagayaa. 
Ralaan . 
Zambales 
Uuioa 
.J 
PROVINCIAS DEL NORTE. 
Fr. Paulino Diei . . . . Bigaa. 
D José Martinei . . S. Fernando. 
D , Andrés Bernat . Lmgsjen 
jb Marcelino Resurrección, : V'gan. 
P . JfeM l'icó . Laoaa 
D. Jpsó González Bello. ¡ S. Isidro. 
E l Sr. Gobernador . • i • BayuDioong 
D Miguel Ayastui. 
D Felipe Santiago Gómale». 
Balanga 
PROVINCIAS BEL SUR. 
Laguna D, Pascual Arroyo. 
i Batfe.ftgas . • . . í) Joa.jum Ji'iru ner. 
Tayábas 0. Cándido López Díaz. 
Camarines Sur ' \ ü. Federico de la Malla. 
Cainanocs INorte. . ) 
Albay . . 1 ) . Félix Dayot. 
Mindoro. . 
l.eicó . . . . 
Samar . . . , El Sr. Gobernador. 
• Cavile . . O. Ramón Digon. 
• Distrito de S. Maleo. El Sr. Comandante P. y M. 
ORDEN DK L A P L A Z A P E L 24 A L 25 
P E E N E K O P E 1858. 
G E F E S P E PIA.—D<?ra^"o de la Plaza. E l Co-
: candante graduaílo Capitán P . Ramón Elejalde.— 
\ para San Gabriel. E l Teniente Coronel Comandante 
P , Carlos Pavía.—Para Arroceros. E l Comandante 
| P . Julián del Valle. 
PARADA. Los cuerpos do la guarnieion a pro-
Iporcion de sus fuerzas. Rondas, Isabel I I mjm. 9. 
J V i s i t a de Hospital y provisiones, Isabel II mim. 9. 
Sargento para el pasco de los enfermos. Rey mi-
iaero .1. 
Do ¿rden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
'^mayor, José Carvajal. 
Debiendo foguearse un pelotón de quintos 
del Regimiento Infantería de ¡sabei I I núm. 9 
e.l dia 26 del actual en el campo de Bagura-
Ibayan; se pone en conocimienló del público. = 
])e" orden de S. E.—El Teniente Coronel Sar-
gento Mayor, Jo.^ é Carvajal. 
TRIBUNALES. 
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Don José Maria de Ihirrasa Alcaide mayor 
segundo poi* S. M. de ia provincia de Ma-
mla. Juez do primera instancia de la 
misma ele. 
Por el presente cito llamo y emplazo á Juan 
Castilla, natural y residente del pueblo de Santa 
ÍAna y Severo Antillon del de la Ilermita tes-
tigos citados en el ramo separado de la causa 
húra. 9 ? 7 para que en el término de nueve 
(lias contados desde el de la fecha comparezcan 
en este Juzgado á prestar declaración, aper-
lado de lo contrario les parará el perjuicio 
büe haya lugar. Dado en Binondo á veinte 
De Enero de mil ochocientos cincuenta y ocho.'— 
Josó María de Barrasa.—Eduardo OÍgado. 5 
• Por disposición del Sr. Alcalde mavor 2 ° 
He esta Provincia y á solicitud del albacea 
/de D. Lorenzo Margati, se trasfiere la venta 
anunciada en subasta pública, de los buques 
;• denominados Dolores y Dominga, para los dias 
| 2 S , 29 y 50 del corriente, cuyo acto tendrá 
Jugar en el almacén de Efectos Navales dé los 
bres. Reyes y Compañía. 
Binondo y. Enero 22 de -1858.—Olgado. 
Se anuncia al público que por providencia 
de ePle Juzgado de la Alcaldía mayor segunda 
de Manda se pondrán en pública almoneda 
en los días 28, 29 y 50 del corriente los dos 
Solares de la pertenencia del finado Doctor Dor 
lose Alaria Jugo bajo los tipos siguientes: 
El primero que mide 2890 varas 
cuadradas de terreno con dos 
camarines sostenidos con ha-
rigues de palma-braba com-
puesta de caña y ñipa. . 9 1 5 ps. 51. 
El segundo 2720 varas cua-
dradas de terreno sin cerco 
ni pretil 455 ps. 68. 
Siendo de advenir que en los dos primeros 
dias, se admitirán las posturas y mejoras, que 
se presentaren verificándose su remate en el 
último á favor del mejor postor cuyo acto 
tendrá lugar en los estrados de este mismo 
Juzgado. 
. Binondo 18 de Enero de -i 858.—Licenciado 
Angeles. 
Se anuncia al público que en los dias tres, 
cuatro y cinco del mes de Febrero próesimo 
venidero se Venderán en pública almoneda ios 
bienes embargados á Dona Antonia Dorotea 
que son los muebles cuyo inventario y tasa 
cion se verán en el oficio del que suscribe. 
Una casa de cal y: canto sita en la 2 .a calle 
de Santo Cristo habitada por la misma, que 
mide diez y ocho brazas de frente y cuarenta 
y tres id. de fondo avaluada en cinco mil 
cuatrocientos veintiséis pesos: siendo de ad-
vertir que en los dos primeros dias se veri 
ficará el remate de los muebles en la propia 
casa, y el de la finca en el tercero y último 
en virtud del auto de trece del corriente. 
Binondo j'4 de Enero de-1858.—Angeles. 
Secreíaria de la Junta de Reales A l -
monedas. 
Se anuncia al público que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana, ante la es-
presada que se verificará en los estrados de 
la Intendencia general, se sacará á subasta 
la contrata por un ano de suministro del 
arroz y palay que necesite el Estado para sus 
atenciones ordinarias y extraordinarias en esta 
Plaza y la de Cavile bajo el tipo en progresión 
descendente de tres pesos el cavan de arroz 
y -12 rs el de palay y con sugocion al pliego 
de condiciones que desde esta fecha está de 
manifiesto en la mesa de partes ele la refe-
rida Intendencia general Los que gusten prestar 
este servicio acudirán suficientemente garan-
tidos en .el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Manila y Enero 2 2 de 1858.—Manuel Mar-
zano. \ 
Se anuncia al público que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta la contrata de condusejon de licores 
desde la Administración Central de Cápiz á 
sus dependencias con arreglo al nuevo pliego 
de condiciones redactado por' tys oficinas ge-
nerales de Estancadas en -12 del actual apro-
bado por la Junta Superior Directiva de Ha-
cienda en el siguiente dia y que está de ma-
nifiesto desde esta fecha en la mesa de partes 
de la referida Intendencia genera!. Los que 
gusten prestar este servicio acudirán suficiente 
mente garantidos en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor postor, 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila y Enero 22 de -1858.—Manuel Mar-
zano. -I 
Se anuncia al público, que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general se sacará 
á subasta la contrata de la impresión y en-
cuademación de padrones y patentes de chinos; 
bajo el tipo de dos mil ciento treinta y dos 
peéos con arreglo al modelo, y pliego de con-
diciones que está de manifiesto en la oficina 
del que suscribe. Los que gusten prestar este 
servicio acudirán suficientemente garantidos: 
en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate en el mejor postor; teniendo 
presente que la diferencia de tipos que se 
advierte entre la subasta que se anuncia y la 
celebrada en 1852 consiste en la menor entidad 
del servicio; puesto que en la contrata del 
año citado se imprimieron y entregaron tres 
cientos treinta mil pliegos, y en la presente 
solo han de facilitarse Kctenta mil . 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila y Enero -16 de 1858.—Manuel Mar-
zano. • 4 
Se anuncia al público, que el dia -15 de Fe-
' brero próesimo venidero á las doce de su 
¡ mañana, ante, la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la In-
tendencia general, se sacará á subasta la 
j contrata de construcción de un Almacén de 
'; madera techado de ñipa para depósito de \\-
j cores de la Administración de la provincia de 
Albay, con arreglo al pliego de condiciones que 
está de manifiesto en la mesa de partes de la 
referida intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Picales Almonedas 
de Manila y Enero 2 2 de -1858 = Manuel 
Marzano. -1 
Se anuncia al público que el dia -15 de 
Febrero próximo venidero á las doce de su 
mañana ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la Inten-
dencia general, se sacará á su basta por 5.a 
y última vez la contrata de conducción de 
licores desde los almacenes generales, ó de 
los de la Administración de la provincia do 
Pangasinan á los de la de Cagayan con ar-
reglo al piiego de condiciones que desde esta 
fecha está de manifiesto en la mesa de partes 
de la referida Intendencia general. Los que 
gusten prestar este servicio acudirán sufi-
cientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate ,en ei mejor 
postor. Secretaría de la Junta de Reales Al-
monedas de Manila -M de Enero de 1858 .— 
Manuel Marzano. 
CORPORACIONES. 
REAL SOCIEDAD ECONOMICA 
I)E AMIGOS DEL PAIS. 
Do conformidad con el art. 55 del Regla-
mento tendrá lugar el 2G del corriente en 
el Salón del Pieal Tribunal de Comercio á las 
siete de la noche la Junta ordinaria que aquel 
prescribe para tratar de asuntos de interés 
suplicando á los Sres. Sócios se sirvan con-
currir á la vez de tener presente los artículos 
8 y 9 del mismo. = E 1 Vicesecretario, Carlos 
Pavía. 2 
DIA 25 D E E N E R O . 
L a conversión de San Pablo, 
No contento este con perseguir á los discípulog 
del Crucificado en Jerusalen, pidió cartas al Sene-
hedrin para ir á Damasco, j ' traer presos a cuantos 
cristianos encontrase en la ciudad y su Irapsitd. Pero 
el Señor, que había determinado liacer de un per-
seguidor de su Iglesia un celoso Apóstol de su 
doctrina, al acercarse á las puertas de Damasco 
por medio do un rayo de luz le hizo caer en tier-
ra, y lo dijo: Saulo, Satdo, por qué me persigues? 
A lo qne este contostó ¿quién sois vos. Señor? y 
el Salvador le respondió: Yo soy Jesús ¿i quien tío 
persif/ues; jiero en vano tiras coces contra el aguijón. 
Vé á la ciudad, y hallaras ¿i un hojnbre llamado A n a -
nias: é l te instruirá en la doctrina que quiero que de 
hoy mas 2)i'ediques. Ilabia quedado ciego el Santo, 
y llevado por la mano a casa de Ananias, fué ins-
truido y bautizado, recobró también la vista, y 
desde luego comenzó á predicar que Jesucristo 
crucificado, & quien él había perseguido, ora hijo 
do Dios, el Mesías doseado. Sucedió esto aconteci-
miento el año 36. 
S A N T O D E MAÑANA. 
Santa Paula Viuda. 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
I>E CORREOS DE FILIPINAS. 
invw;™ recibl íoen esla AdminislracloQ clarante la semana 
t riíf- a d P 5 f ^ | r a ? n c i ? de las provincias .ma-
pUmas Cebú Dohol, Sungao v Bislig. * 
, Manila %% de Luero de j l8 :38 .=Antonio G. y López. 
t ^ l W & g 8 l V ^ . 0 ? 8 a ^ T A V c o ^ Ce™rd ^ k l r á para 
;on- » l o n ^ O D g el marlos 2b del comenlo segu. aviso recibido 
iosa ia Capiianu» del ruerlo. 
MjKHla 23 de Enaro deJSoS.—Antonio G. y López. 
li-fraSa^a e s P a ñ o i a ^ / a ^ ^ 
§vS&VCád'«'e1 45 del eciranta rans de F-.ibrero. Adomirú { a r - a l i m a r a tón^^-Jw3 loS T* T una esce,,ÍOle y cómoda 
para su ajusto se éetémlerfin con 
1-v Totuás Uülbás y C-iM.rn. 28 
„fra Macao, del 28 ai 30 la fra-
Eicha L ^ VASr.üNiíADA, admite carga á noi« y pasajoros, lo des-
Orbcla Cucullü y O 2 
VAPOR PARA T A A L 
Y BATANGAS. 
E l PROGRESO saldrá hoy 25 á las CÍDCO do la tardo. 
JEI 30 del comente saldrá para 
Zamboanga y Joló el bergantin-goleta ENSAYO, daspacliado por 
A. Pieiga. 3 
Para Cebú el miércoles de la 
próesima semana el queche MADRILEÑO, admile carga á Hele y pasa-
jaros lo despaclia Orbeta Cucullu y C.a 8 
En toda la presente semana 
sale para Pitogo el bergantin-goleia SALUD, admile carga y pasageros, y 
lo despacha el que suscribe. Lucas A^uiiar, 2 
Los Sres. suscritores á la Re-
sista La Razón Católica se servirán mandar recoger en 
esta imprén ta las eiilrogas de dicha publicación qne so re-
cibieron por el vapor thusan canduclor del úllinio correo 
de Europa.-
Estando autorizado el Regí-
miento de Caballería Lanceros de Luzon para vender en pública subasta 
un caballo de desecho, se verificará su venta los dias 25 y 26 del cor-
rionlo mes de siete á ocho de sus mañanas, en la Plaza de su cuartel re -
matándose en el último on el mejor postor. 
El Oficial Comisionado, B. de Fuentes. 1 
A V I S O A L PUBLICO. 
El nuevo almacén de la Estrella, de vinos y comestibles de Europa on 
Jólo iunto á la panadería, se traslada desde osla fecha, á la Escolla frente 
á la sombrerería del Madrileño donde estaba el llamado de la Rosa. 1 
El dueño de la fonda francesa 
av¡-<a al público que se compromete á hacer toda clsse de comidas do 
encargo. Para las comidüá que pasen de 20> personas, es menc-ler av i -
sar con dos dias de anticipación y para particulares cou un dia. El pago 
será en moneda que no ecsija cambio. 
NOTA, se admiten abonos para mesa redonda en la fonda, do al - , 
muer/o y comida, por 25 ps plata al mes pago anticipado. 
Calle de la Rarraca uúm. 4. 9 
Los Sres. Routhler y Meyer. 
Plateros, gravadoros, engaslndores, doradores y ensayadnros de metales. 
TÍPiien el honor dé anunciar al póblico óue acaban de recibir, cande-
labros de Europa de bronco dorado, con 7 luces y sus virinas de bueR 
gusto y precios arreglado?, así mismo relojes de oro y plata dorad». 
I M P R E N T A 
O E R A M I R E Z Y O U t A l I D l E B . 
PRECIOS FIJOS D E DEPRESIONES. 
Papel catalán de oficios en 
4 0 impreso con membrete. 
Por 2Í5 ejemplares. . . S 3 25 
*50 id. . . 4 25 
900 id. . . 7 25 
Documentos de una hoja en 
4 .° papel continuo, impre-
sión por una cara, escep-
íuando los estados. 
Por 9S0 ejemplares. . 
500 id. 
1000 id. 
S 
Esquelas de convite papel de 
cartas en 4.° hoja dublé, 
impresa una cara. 
Por 250 ejemplares 
500 id. 
1009 id. 
s 
Esquelas de comité papel de 
cartas impreso una cara y 
y hoja en blanco. 
Por 550 ejemplaies. . . í}> 8 
500 id. . . 5 
1000 id. . . 8 
50 
Documentos en medio pliego 
impresión por una cara. 
Pólizas.—Ñolas.—Hojas de regis-
tro —Tiluios.—Pasaportes.—Carga-
rómes.—Licencias.—Recibos y toda 
clase de documentos sencillos, de 
las oficinas del listado, del ejército 
6 úí'. parliculare'*, escoptuaodo los 
estados encasillados. 
E n papel continuo. 
Por 250 ejemplares. . . % 
500 id. 
1000 id. . . 
E n papel catalán. 
por 225 ejemplares. . . § 
A50 id. 
i)00 id. . . 
25 
B0 
78 
Documentos en pliego impre-
sos por una sola cara en papel 
continuo^ 
Por 250 ejemplares. . . S 8 » 
500 id. . . 7 . 
1000 id. . . 13 > 
E n papel catalán. 
S Por 225 ejemplares. 
«50 id. 
900 id. 
NOTA.—La diferencia de pliegos de 
un papel á otro es debida á que 
el papel catalán tiene solo 450 
pliegos resma. 
Documentos del ejército en 
papel continuo y pliego entero. 
Por 600 ejemplares, Ho 
jas de servicio. 
1000 id . . 
500 id. Filiacio-
nes. 
1000 id. 
500 id. Listas 
por antigüedad 
de la clase da 
tropa. . . 
1000 id 
500 id. Lialas 
de revistas. 
1000 id. . . 
500 id. Licen-
cias absolutas. 
1000 id. 
500 id. Hojas 
de hechos. 
1000 id. . . 
590 id. Estados 
de fuerza en el 
dia de la revista 
1000 id. . , 
500 pliegos de dis-
liibiiciones. 
1000 id. 
500 ejemplares. L i s -
ta do los Señores 
Gefes y oficíalos 
1000 id. 
SOO id. Lfctas 
para la revista 
de comisario. 
1000 
500 
de 
1000 
500 
1000 
id. . . 
id Relación 
inútiles, 
id. . . 
id. de Detall 
¡pagas, 
id. . . 
S 8 
14 
8 
14 
8 
14 
8 
14 
6 
11 
7 
12 
9 
14 
9 
15 
8 
14 
7 
11 
7 
12 
8 
14 
50 
E n medio pliego. 
Por 500 ejemplares, Lisia 
de antigüedad. . 
1000 id. 
500 id. Estado 
de la fuerza y des-
tiooa. . , 
1000 id. 
SOO id. Lista 
por estatura. • 
1000 id. 
550 
ALQUILERES. 
Se alquila una casa de campo 
situada en S. Miguel, al pie del puente llamado del Marqués que acaba 
de desocupar el Sr. Pelel. J . M. Tuason y C a 2 
Queda hoy vacía la casa que en 
el barrio de Sta. Rosa del pueblo de Quiapo está unida Con la que lia-
bita doña Bibiana Tagle, quien tiene las llaves o informará. 1 
En la imprenta de este perió-
^'co hay labias de reducción, de reales fuertes, de coarlns 
Y de maravedís fuertes, á céutlmos de peso; y reducción 
de ceniésimos de peso, á reales fuertes, y cuartos de 160 
en peso. H 
E n la calle de Cabildo núm. 24 
liay de venta un carruage nuevo de muelles, el que quiera tratar de su 
ajuste en la Isla del Romero casa de la viuda del Sr. D. Pablo Pérez 
darán razón. 2 
E n la tienda nueva Filipina 
bajando el puente en la tscolta se hallará de venta los efectos anuientes: 
Pañolones de espumilla negra de 1.a calidad, id. blanco bordado da co-
lor, id. color raahon bordado de color, id. blanco bordado del mismo color, 
id . color aceituna bordado d*! mismo, abanicos de márül blanco, id. de 
arleqiiin, targoteros de plata fi igranada dorada de oro. ademas de estos hay 
Vario» efectos á precios moderados. i 
A L M A C E N D E L A N C L A 
CALLE DE S. JACINTO NUM. 3. 
En dicho almacén hay de venta ladrillos ingleses á 6 cuartos uno y 
E n la fábrica americana de 
carruages: se venden ules muy preciosos para pesebrones de carruages 
los de 
l . * clase á 7 rs. vara. 
2 » idem . . . . , á 6 rs. > 
Género esmaltado negro. . . ü 9 rs. » * 
E n la carrocería de la calle de 
S. Jacinto del pueblo de Binondo se venden dos carruages uno de ellos 
de la última moda nuevo y con la caja de bejuco:] también se vende 
una carretela de mediano uso. 1 
Fábrica de carruages. 
Calle de Palacio núm. 45. 
Una elegante berlina, se vende en comisión, muy barata. i 
Se venden tres buenos caba-
líos jóvenes, sin resabio alguno y diestros en tirar de carruage, darán razón 
en el martillo del Sr. Molina en la Escolia 1 
E n el Martillo de F. Barrera^ 
se hallan de venia muebles de diferentes clases, bolitos y zapatos de 
Europa para señoras y caballeros, riquísimo turrón do Europa en caji-
las, cerveza muy buena, coñac y Burdeos de primera calidad y otros va-
rios efectos á precios sumamente barato. 
También hay onzas Españolas. 
P U E N T E D E BINONDO. 
POR LA CERVANTES. 
Ha recibido el nuevo almacén del Sol lo siguiente: 
Latas de bonito en tomates. 
Id. de chícharos con jamón. 
Id. de salmón frito. 
Id. de vaca con chícharos. 
Id de pavo compuesto. 
Id de sardinas en aceite. 
Id. de congrio frito. 
Id. de lomo de ternera asado. 
Id. de vaca con patatas. 
Id. de lengua de vaca 
Id. de perdices compuestas. 
Id. de lomo de ternera con tomate. 
Id. de tornera en estofado. 
Id. de vaca con repollo. 
Id. de chícharos compuestos. 
Id. de vaca con chícharos. 
Id. de anguilas fritas. 
Id . de dulce melocotón. 
Id. de laogo-aas compuestas. 
Id. de ternera asada. _ . 
Y otra infinidad de clases como se podrán ver en dicho eslableoi-
mionlo, siendo de advertir que están preparadas en la acreditada fábrica 
de la Hormiga en Jij.>n do Asturias. 3 
Deseando el que suscribe rea-
lizar todos los cargos que tiene eu estas Islas antes de regresar á su 
pais; vende una casa de cal y canto con todos los muebles, carruages 
y caballos que se encuentian en ella, simada en la cailej Real de Santa 
Ana, á la orilla del rio Pasig: asegurando al público ser una de las 
mas hermosas que se encuenlran en estas Islas; lanío por el edificio 
como en los muebles que lodos son de Europa y del acreditado esta-
blecimiento del Sr. Cañáis, recomendando con especialidad la macelería, 
que la mayor parte es también de Europa. 
Uno de ¡os carruages que se halla en ella; es una carretela do lujo. 
Los que quieran enterarse de sus condiciones, pueden acercarse de 
8 á 4 do la larde en la carrocería americana do carruages en Santo 
Cristo y de estas horas para arriba en Santa Ana. 
NOTA.—Se advierte al público que la casa con sus muebles no se 
venden por separados. G. Caris. 2 
VINOS LEGITIMOS. 
Borgoña. 
Beaune. 
San Julián. 
Margaux. 
Uedoc canlenac. 
Soutorne. 
Bbio. 
Cerveza holandesa. 
Cerveza inglosa marca BASS. 
Champaña cognac muy superior. 
Champaña 1." calidad marca BERTON Cherricordial. Conservas 
de carne y legumbres. 
Calle de la Barraca núm. 4 . - 8 Dubos. 6 
E n la calle de la Solana nü-
mero 29, se vende una pareja de caballos jóvenes y diestros al pescante. 
BOTICA D E D. JACOBO ZOBEL. 
^ . ^ 
Almacén nuevo en la Escol^  
cerca del puente de Visita. 
Recibido por el Cervantes los efectos siguientes: una partida de (« 
añejo de la fábrica sevillana, se despacha por botellas, cajas, d o c e ^ 
cajas 6 loda la partida, aceite filtrado de la misma procedencia, se ^ 
pacha por botellas, cajas ó docenas de id., aceitunas, vino moscatel,? 
linio, id. S, Julián, id. S. Vicente, anisado, aguardiente de espíritu g 
joles, garbanzos, papas de Benguet, por libras, picos ó por doceii!, 
picos, manzanas en su jugo, id. en dulce, pasas, higos, cerveza negra; J 
lo cual se despacha por mayor y menor en dicho almacén. 
Por el clipper Cervantes se 1^  
recibido en el almacén de la Aurora subida del puente grande. Rico < 
tinto Benicarló, bacalao á 8 ps. arroba 2 \ / l rs. libra, avellanas, fi^ 
garbanzos tiernos, chícharos, lentejas, quesos de bola frescos, lalj| 
salsas de lómales, id. de alcauciles, coliflor, chorizos y morcillas, 
chichón á 10 rs. libra, cuñetes de 2 arrobas, atún en salmuera, janioj 
gallegos desde 12 rs. ¿ 8 ps. pierna, cuñetes de aceitunas gor(k 
superiores, anisado mallorquín en garrafones, pipas, barriles y da^  
juanas de espíritu de 36.°, orégano y laurel. Así mismo hallarán u 
clase do vinos superiores y corrientes, y un buen surtido de latas i 
menticias 6 precios módicos. 
F A B R I C A A M E R I C A N A 
DE 
Cueros ingleses para toldas. 
Charoles de Europa para lapa lodos. 
Id. id. para guarniciones. 
Gamusas de tafiletes blancos. 
Paños de varios colores y calidades. 
Seda labrada doble. 
Género encargado apropósito, reco-
mendables para alquileres por su 
fortaleza y colores. 
Género esmaltado negro. 
Franjas anchas y angostas de seda. 
Piezas de cotonía blanca. 
Cintas para persianas. 
Id para sinchas de monturas. 
Borlas do flecos para agarraderas. 
Motas de 1.a, 2 a y 3.a c ase. 
Borlas pora cortinillas y pescantes 
Flecos para cortinillas y pescantes 
de tumba. 
Alfombras con flecos y sin ellos. 
Guarniciones de Europa. 
Bridas sueltas de id. 
Hilo de Europa. 
Muelles para cortinillas. 
Mantillelas para guarniciones. 
I.áiitios y sejaderas. 
Ganchos y argollas para trapales. 
Bolones de márfil, plateados y 
bronceados. 
Cerraduras y visagras paro porte-
zuelas. 
Tornillos de Europa con tuercas. 
Id. id. pará madera 
llevilas do todas clases y banquitos 
para agarraderas. 
CARRUAGES. 
Pintura de todos colores. 
Barniz imperial. 
Agua raz y secante. 
Pinceles para baruisar mas bar^ 
que los que se han concluido^ 
leriormente. 
Cerda en bruto para rellenos. 
Cristales de reserva para faroles. 
Muelles y ejes do nalonle. 
Ejes de sebo de Europa para c» 
tonos. 
Acero de tres dimensiones p¡ 
muelles. 
Papel lija ó esmeril. 
Puntas do bronce y fierro para Vín 
de calesas. 
Id. id. id. para lanzas. 
Agarraderas para berlinas y c», 
ruagea. 
Rocas masas de fierro y bronce, 
Ule para pesebrones. 
Planchas de Europa para abanica 
Estiradores y tornillos con tueroi 
para toldas. 
Abanicos de Europa para id. 
Faroles preciosos do varias class 
Tablas finas do Europa, casi i 
mismo {precio qne las del psis. 
NOTA.—Para la comodidad de li 
compradores, se venderán dicÍM 
efectos por mayor v menor enn» 
nedas que no ecsijan eambio. 
También se vendo un tres por cien 
berlina (en comisión.) 9 
PUESTO P U B L I C O B E CAMBU 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, Fábrica de Jabones. 
Se compran onzas íi t 3 pesos reales. 
Se venden á l / l - S í . 
Plata se compra á 1 8 1/2, 
Se vende á 141 1/2-
CAMBIO D E MONEDAS. 
o . Calle de Antoague núm. 
ONZAS, se compran á S -13-7 rs. 
PLATA, á S U - 2 rs. por onza, ó 12 1/2 p. 0/0. 
Los almacenes L a Ciudad di 
Manila, Escolla, mantienen el espendio de sus INSTRUMENTOS DE MUS1C 
á los precios siguientes: 
11 
2S 
Manila. 
VERMIFUGO TONICO DE JAY^E. 
De todas las enfermedades á que están suitetos los niños las mas fata-
les para ellos son las que provienen do las lombrices. Por desgracia rara 
vez están libres de ellas y como los síntomas, son los mismos que los de 
otras enfermidades, las lombrices hacen grandes estragos ántes que se 
sospeche que las tienen los niñoi Las lombrices no son solamente la causa 
de enfermedad por sí mismas, sino que la irritación que producen agrava 
las otras enfermedades; unas veces, corren por todo el cuerpo causando 
dolores en la parto donde se paren; otras veces, juntándose muchas de 
ellas forman como una bola y obstruyen los intestinos y algunas veces la 
garganta, causando convulsiones y aun la muerte. Las lombrices no sola-
monie atacan á los niños, sino á las personas grandes y quizá mas fre-
cuentemoQto que á aquellos, y sin sospechar la causa do lo que están su- | Figles en do 6 si b. 10 llaves^ 25 
friendo, padecen realmente do la irritación que les causan las lombrices Bombardino si b. y do 3 c i -
ascáridas. El remedio mas seguro que hasta ahora se conoce es, siu con-
tradicción, el vermífugo tonteo del Dr. D. Jayno, remedio cierto y bueno 
da tomar y al que por eso, no le hacen ascos los niños Destruye pronto 
las lombrices, neutraliza la acidez del estómago, abre el apetito y obra como 
un tónico general y constante, y es, por consiguiente un remedio eficací-
simo para las fiebres intermitentes y remitentes que dan á los niños. 
Sus propiedades curativas no se limitan á sol.» destruir las lombrices'-
da vigor á lodo el sistema, disuelvo las mocosidades de que abunda el 
estómago y vientre de los niños, sobre todo cuando no tienen buena salud. 
Estas mocosidades forman un nido donde crian las lombrices, y si se lim-
pia el cuerpu de ellas le es imposible á las lombrices permanecer en él. 
Clarinetes si bemol 7 llaves 
virolas de raarlil. . . J 5 
Id. id. de 10 id. . 10 
Id. id. da 13 id. . 18 
Requintos á los mismos pre-
cios, arreglado al número do 
llaves. 
Flautines de box 1 llave. . . 1 
Id. da ébano con bomba 1 llave 
de platilla 8 
Id. id. 4 llaves id. . . 8 
Flautas de box bomba y 1 llave 
cobre 2 4 
Id. id. con 5 llaves. 3 4 
Cornetines de 3 pistones con 
todos sus tonos. • . . 11 
Trompas de armonía con lodos 
sus tonos. . . . . 40 
Trompa id. id. con 3 pistones. 50 
Cornetas de 7 llaves. . . 11 
Sax horn si b. tenor, 3 cilindros 
Trombón campana movediza. 
Sax horn mi b. y fa 3 cilindros 
(para trombón principal) 
Fagotes militares con muchí -
simas llaves 33 
lindros (para figle principal) 35 
Id. contrabajo si b. y do gra-
vísimo 55 
Chinescos con cerda colorada 
ó blanca, uno . . . . 16 
Platillos de Cooslaulinopla, el 
par. 25 
Redoblantes id . . . . 1 4 
Cajas do guerra muy fuertes 
de ordenanza con adherentos. > 16 
i Cajas vivas con adherentes ) 
meiai. 2 l 
interesante para los Sres. Bar-
queros, se vende los palos mayor, trinquete y mesana de la bsrea Medusa, 
advirtiendo que el trinquete es de pino, y el mayor y mesana de palo-
maria; lodos oslan en buen estado: en el costado del buque se hallan, 
y el que suscribe dará razón de su precio. Casimiro Villalon. 2 
S A S T R E R I A D E ALONSO 
EN LA ESCOLTA. 
Recibido por el clíper C E R V A N T E S una gran partida de lanas dulces: 
paño negro y verde botella; todo de última moda; sus colores y dibujos, 
son exaclamente iguales á los últimos figulinos qne se han recibido. 
En el mismo establecimiento hsy un gran surtido de paños azules, 
para mililar y paisano, y de otros muchos colores. Chalecos de seda de 
diferentes clase y colores. Boniias saya» de seda. Telas de seda para 
pantalones de mestizos. Corbatts de seda de diferentes hechuras, colores 
y dibujos. Devocionario do lodo lujo, como son Luz Divina. Diamante 
del Cristiano. La nkuiger Católica. Oficio de la Semana Santa. El Joyel 
de la Niña ÜrUlianp Novísimo oficio Diviuo; y oíros muchos efuctos 
difíciles de numerar. 
Todna á precios' sumamente arreglados. 3 
E n la calle de Magallanes m i -
moro 3, se vende una pareja buena de caballos, muy diestros á tirar el 
pesoanto, eu la miínia casa diirún razón de un aparador y UQ caire de 
venta. 1 
Id id. para bombos id. 
Cornetas de infanteria, secas. 
Id. id con sus tonos. 
Este vermífugo es el remedio mas inocente y aun cuando el - e n - i peches de Europa para id. ol 
, formo no luviora lombrices, en lugar de hacerle mal, le baria bien y sin par 
tres id. medio sou muy apropósito para limpiar cubiertos y toda clase 1 duda alguna le mejoraría. El Dr. Jayne tiene en su poder muchas cer- • 
de etal. • 1 tilu-ociones de la eficacia del vtrmifugc tónico que no cree necesario pu-
blicar. Está recibiendo lodos los días, cartas de varias punes do los Esta-
dos-Unidos haciendo un grande elogio de esta remedio no solo por lo 
superior que es para echar fuera del cuerpo las lombrices, sino lambien 
por sus propiedades tónicas y porque es al mismo tiempo bueno de lomar. 
Esta vermifusso no se puede decir que es el remedio para las lombrices: 
esto no daría idea de la medicina: pues es al mismo tiempo un remedio 
para cuando está el estómago y los órganos do la digestión desarregla-
dos es lambien eficacísimo en las fiebres inlermitootes, en una debili-
dad general del 8Í>lema, y en las eu^rmedades de las mujeres como 
son: la Jaqueca, íhues blancas, y la meuorragia, y es un remedio tam-
bién para la hidropesía. 
Almorranas.—Muellísimos casos de esta enfermedad se están curando 
todos los días con este precioso remedio. Estos resultados extraordina-
rios son debidos á su acción tónica y fortifietnto sobre el estómago y 
vientre y á sus propiedades vermífugas que limpian el cuerpo de las lom-
brices ascéridas que hay en el colon recto y que con la irritación que 
causan originan las almorranas. 
La Dispepsia so cura siempre tomando, cuatro ó cinco veces al dia, dos 
cucharaditas de este vermífugo y añadiendo á él mis pildoras sanativas 
que se tomarán al tiempo de acostarse en dó->is suficientes para mover 
oi vieolre una ó dos veces, pero no mas de dos, al otro dia. 
La Anlonta, las desganas y la debí i dad general ceden pronlaraenle á la 
acción de esto vermífugo tomándolo en dósis de una cucharadila, de tres 
á cinco veces al dia: obra en todos estos casos como tónico eficaz y es 
al mismo tiempo agradable ai gusto. 
En una palabra, ofrezco al público lo que ha estado deseando tener 
hasta ahora, un remedio que pueda lomar con loda confianza y seguri-
dad y proparado con la inteligencia y ciencia que una larga práctica debe 
dar i un módico hourado y inudenio, 
Clarines de Caballería. . . S 5 
Boquillas para toda clase de 
instrumentos do latón. . 1 
Id. para clarinete y de re-
quinto ' 
Violines de Europa con su 
arco, buenos • 
Id. id. id. superiores. . ' 
Organos armonium caoba do 4 
y 5 octavas, con registros de. 70 yH 
Id. id. do 5 oct s 8 registros. 161 
Id. id. do id id. teclado con 
transportador 20' 
Id. id. de 5 octavas 15 regis-
tros con traiiíportador. . 301 
id. id. do Palisandro muy su-
periores y legítimos del fa-
moso Debain en París. . 
Antifonel ó sea mecanismo 
adoptable á uno de estos ' 
que permite tocar piezas al 
mas ignorante eu música. . it | 
Organos de cigüeña de caoba, 
3 trompetas de cobre, pan- i 
dereta y timbro, 4 bolas 6 
cilindros 31 tocatas. . § 100 á" 
Id. 10 id. id. de mayor 
poder 150 á»1 
Id. id de gran tamaño 
15 trompetas, 4 bolas 
ó cilindros 30 tocatas. 250 á I1 
Id. id. 13 trompetas y 13 
flautas, redoblante y 
triángulo 31 tocatas 5 
cilindros y órganos. . 850 
Unos cuantos organillos de cigú» 
con figuras de movimiento en es* 
nario (teatral). Piezas escogidas t 
música para bandas y medias b»<* 
á los precios moderados de coaiu' 
bre.—Aun hay unos pocos de1 
famosos métodos de piano do H* 
Lemoine 3.a edición española. 
NOTA.—Dichos instrumentos llevan la marca GUICHARD é HIJOS. 
A mas do ser de lo mas superior que hay en plaza los precios & 
cados son para j¡ago en oro. 
E n la calle de Cabildo casa en 
tro el núm. 10 y 12, se venden mi¿y baratos aparadores, mesas, catf*1 
camagon, una cómoda, sillas, cajas du fierro y una carretela con dos * 
ballos que tiran muy bien al pescante. ' 
Establecimiento Artístico 
de D. Carlos Yorgensen, en el Teatro viejo de Hino^ 
En el almacén de muebles de dicho establecimiento, se encue"^ 
varias clases de muebles, como son: camas' y catres; id. para niñosi.'lj 
radores y roperas; veladores con tableros do mármol; id. con rs"* 
narra; consolas con tableros de mármol; id. id. de madera; sofás y 
forradas con cerda y lafilelo; id. id con bejuco; mesas y apar8"* 
para comedores, cómodas-relretes; mesas do noche con tableros de01, 
mol, oslantes y rinconeras: se reciben encargos de toda clase de o^j 
ebaafsteriá, sitierías, carpinterias, escultura, dorados y lapicerí«i 
altares y adornos para iglesia. ; 
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